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V prispevku je prikazan poskus oblikovanja modela mestne zgradbe na primeru treh srednje 
velikih slovenskih mest. Model je izdelan na osnovi analize morfološke in socialnogeografske 
zgradbe mesta ter prevladujoče rabe tal. 
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Abstract 
An attempt is presented, of making a model of town structure, studied in three medium-sized 
Slovenian towns. This model has been made on the basis of analysing morphological and 
sociogeographical structure of town as well as the prevailing land use. 
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Celje; Koper; Ptuj. 
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U V O D 
V znanost i lahko mode l definiramo kot miselno ali matemat ična konstrukcijo, ki 
nadomešča oz i roma predstavlja dejanski pojav. Osnovni cilj izdelave modelov j e 
poenos tavi tev kompleksnos t i p roučevanega pojava, ob ohranitvi vseh osnovnih 
znači lnost i in posebnost i le-tega. To n a m omogoča , da pojave pojasnjujemo in 
napovedu jemo. Izdelava mode lov ozi roma modeliranje j e tako ena izmed osnovnih 
znans tvnih me tod raziskovanja. Pri interpretaciji oz i roma razlagi mode la se mo ramo 
zavedat i , da le-ta le relat ivno ustrezno ponazarja dejanski pojav in da so vse 
ugotovi tve , do kater ih p r idemo s pomočjo znanstvenega modela le bolj ali manj 
us t rezne ocene dejanskega stanja. 
Z a čimbolj nazorno in splošno predstavitev kompleksne prostorske organizacije mest 
se v urbani geografiji pogos to uporablja t ako imenovane modele mestne strukture. V 
njih so razl ični avtorji poskušal i vključiti vse osnovne e lemente notranje zgradbe 
mes tnega pros tora in odnose , ki te e lemente povezujejo v mestni organizem. Takšen 
mode l mora po eni strani vsebovati vse bis tvene poteze organizacije prostora v mestu, 
pr i t em pa m o r a biti č im bolj enostaven in splošen. 
M o d e l e pros torske organizacije mesta bi lahko razdelili v tri osnovne skupine (Bailly, 
1 9 7 5 ) : 
• opisni ali morfološki model i , s katerimi ponazor imo vzorec prostorske 
organizaci je mesta . V to skupino spadajo klasični model i mes tne strukture 
(Burgess , H o y t...) 
• ekspl ikat ivni model i , s kater imi razložimo zakonitost i prostorske organizacije 
mesta . V ta namen se uporablja razl ične matemat ične in statistične mode le 
(anali t ični, verjetnostni, simulacijski modeli . . . ) 
• normat ivni ali futuristični model i , s kater imi preds tavimo idealno ozi roma 
op t imalno pros torsko organizacijo mes ta (npr. model i vrtnih mest . . ) 
Pr i t em j e po t rebno opozori t i , da vsi model i izhajajo iz p redhodne analize 
opazovanega pojava in sinteze rezultatov v splošne ugotovitve. Ker pri analizi, ne 
g lede na me tode , ki j ih pri t em uporabl jamo, za jamemo ozi roma opazujemo le 
do ločene vidike opazovanega pojava, j e tudi mode l vedno le parcialna, delna 
predstavi tev dejanskega stanja. To velja tudi v pr imeru mode lov mestne strukture, ki 
lahko temelji jo na proučevanju rabe tal oz i roma funkcijske zgradbe mesta , gostote 
prebivals tva , intenzivnost i rabe mestnega pros tora in s tem povezanimi cenami 
zemlj išč, morfološke ali socialnogeografske zgradbe mesta in podobno . Pogos to 
poskušajo avtorji v model vključiti več vidikov organizacije mes tnega prostora in s 
t e m doseči , da bi bil le-ta čimbolj celovit. 
V pr imeru naše raziskave smo poskušal i izdelati model , ki naj vključuje in pojasnjuje 
izbrane znači lnost i morfološke in socialnogeografske zgradbe mesta , v manjši meri pa 
tudi obl iko in intenzivnost rabe tal v mestu. Gre torej za parcialni model mestne 
zgradbe , za to s m o ga poimenoval i model morfološke in socialnogeografske zgradbe 
urbanega prostora . 
Mode l sestavlja členitev mes tnega prostora na homogena morfološko-
socia lnogeografska območja in povezava omenjenih območji v mestni organizem. 
Mes to pri t em ob ravnavamo kot prostorski sistem, elementi katerega so morfološko-
socia lnogeografska območja . Prostorski sistem predstavlja zbir e lementov in njihovih 
medsebojn ih odnosov in relacij . Gre torej za urejenost e lementov v celoto, katere 
lastnosti n iso le seštevek lastnosti posameznih elementov. V tem smislu sistem 
prostorske organizaci je mesta predstavljajo elementi (morfološko-socialnogeografska 
območja) , medsebojni odnosi (prostorska in funkcionalna medsebojna odvisnost , 
povezave , tudi nekompat ib i lnos t - odbijanje, pozi t ivne in negat ivne povratne veze.. .) 
in povezanos t e lementov v obliki mesta kot celote. 
M O D E L M O R F O L O Š K E IN S O C I A L N O G E O G R A F S K E Z G R A D B E M E S T A 
Izdelava mode la morfolške in socialnogeografske zgradbe temelji na sintezi rezultatov 
do kater ih s m o prišli s pomoč jo naslednjih metod proučevanja pros torske organizacije 
mes tnega p r o s t o r a : 
• anal ize pros torske razporedi tve posameznih e lementov morfološke oziroma 
socia lnogeografske zgradbe mesta , 
• analize korelacijskih odnosov m e d posamezn im spremenl j ivkami, 
• pr imerjave socia lnogeografske strukture posameznih morfoloških območi j , 
• p roučevanja morfološke ozi roma socialnogeografske zgradbe ob uporabi metode 
razvrščanja v skupine in faktorske analize. 
Karta 1: Celje - Mode l morfološke in socialnogeografske zgradbe 
SE-B J j 
Karta 2 : Koper - Mode l morfološke in socialnogeografske zgradbe 
Karta 3: Ptuj - Model morfološke in 
socialnogeografske zgradbe 
Kar ta 4: Splošni model morfološke in 
socialnogeografske zgradbe 
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Sprva s m o izdelali mode le morfološke in socialnogeografske zgradbe za vsako od 
obravnavan ih mest (karte 1, 2 in 3). Nato pa smo s primerjavo teh mode lov poskušal i 
izdelati še splošni mode l , ki naj vključuje vse osnovne značilnosti omenjenih mode lov 
{karta 4). O b tem j e pot rebno poudari t i , d a j e "univerzalnost" mode la zaradi majhnega 
števila empir ičnih pr imerov (tri srednje velika s lovenska mesta) , na podlagi katerih 
s m o ga obl ikoval i , omejena. Veljavnost in uporabnost modela (za s lovenske razmere) 
bi bilo po t rebno preiskusit i na večjem številu mest . 
Splošni mode l morfološke in socialnogeografske zgradbe tako sestavljajo naslednji 
e lement i : 
A. Pre težno nes tanovaniska območja : 
1. Industri jska območja 
2. O b m o č j a centralnih dejavnosti 
3 . Območ ja p rometne infrastrukture 
4. Ze lene in rekreaci jske površ ine 
B . M e š a n a s tanovanjsko - nes tanovaniska območja : 
5. Staro mes tno središče 
6. Novejš i del mes tnega središča 
7. Industr i jsko - s tanovanjska območja 
C. Pre težno s tanovanjska območja : 
8. Starejše b lokovske soseske - tip A in B 
9. Nove j še b lokovske soseske 
10. Soseske enodniž insk ih hiš - tip A, B in C 
11. M e s t n o obrobje 
1. Industr i j ska o b m o č j a 
V to skupino smo uvrstili območja , kjer v celoti prevladuje industrija in druge 
gospodarske dejavnosti (komunalna in prometna infrastruktura, skladišča, nekatere 
centralne dejavnost i - npr . t rgovina na debelo, servisi. . .) . Gre za prave industrijske 
cone (npr. v Celju industri jska cona Dolgo polje me d Dečkovo cesto in železniško 
p rogo , industri jska cona med Mar iborsko cesto in Hudinjo ter območje Cinkarne , v 
Kopru industri jska cona med Istrsko cesto in Semedelsk im kana lom ter območje 
tovarne T o m o s ter v Ptuju del industrijske cone med Ormoško in Rogozniško cesto ter 
območje Perutn ine Ptuj). Na pr imeru obravnavanih mest se j e pokazalo , da so 
industri jska območja pravi loma locirana na obrobju mes tnega središča in v bližini 
železniške proge . Znač i lno j e , da so v neposredni bližini industrijskih con 
s tanovanjska območja . 
2. O b m o č j a centralnih dejavnost i 
M e d območja centralnih dejavnosti smo uvrstili večje komplekse javnih zgradb, kjer 
s tanovanjska raba tal skorajda ni. Gre p redvsem za bolnišnice, zdravstvene domove , 
šole, pol ici jske postaje, t rgovske centre in pos lovne objekte. Znači lno j e , da so v vseh 
treh mest ih območ ja centralnih dejavnosti locirana na obrobju mes tnega središča. 
T a k o s m o v Celju v to skupino uvrstili predel zahodno in severno od mestnega 
središča (od Trubar jeve ulice do Mar iborske ceste) , to se pravi manjši del četrti Otok 
in večji del četrti Glazija. V Kopru v to območje spada pas ob j u ž n e m robu mes tnega 
središča in predel m e d Ljubljansko ter Kolodvorsko cesto). V Ptuju območje 
centralnih dejavnost i obsega Zdravstveni center. D o m upokojencev in Srednješolski 
center. 
3 . O b m o č j a p r o m e t n e infrastrukture 
Večje območ je p rometne infrastrukture j e prisotno le v Kopru , kjer vključuje celotno 
območje L u k e Koper . P rometna infrastruktura j e sicer prisotna tudi v območj ih 
železniških in avtobusnih postaj , ki smo j ih uvrstili v novejši del mes tnega središča. 
4. Ze lene in rekreaci jske površ ine 
V to skupino smo uvrstili mes tne parke, pokopal išča ter športne in ostale rekreacijske 
objekte s pr ipadajočimi zemljišči . 
5. S taro mes tno središče 
Z a staro mestno središče j e znači lna m e š a n a raba tal, saj se prepletajo stanovanja in 
cent ra lne dejavnost i . Gre p redvsem za t rgovine, gost inske lokale, pos lovne dejavnost 
in j a v n e s lužbe. V n o b e n e m od treh proučevanih mest pos lovne dejavnosti še niso v 
celoti izrinile s tanovanj . Tako v Celju v s tarem mes tnem središču živi okoli 2000 , v 
K o p r u 3000 in v Ptuju 1600 prebivalcev. 
Morfo loško z g r a d b o s tarega mes tnega središča označuje prevlada večstanovanjskih 
zgradb zgrajenih pred le tom 1918 in sklenjene zazidave. Prevladujejo eno do 
dvonads t ropne zgradbe iz 18. in 19. stoletja. 
Soc ia lnogeografsko zgradbo starega mestnega središča označuje p redvsem slab 
soc ioekonomski položaj in specifična starostna struktura prebivalstva ter struktura 
gospodinjs tev. S lab soc ioekonomski položaj se kaže v slabi izobrazbeni strukturi 
(prevlada nižje izobraženih skupin prebivals tva) , slabi poklicni strukturi (prevlada 
s labše plačanih skupin prebivalstva, p redvsem storitvenih in industrijskih delavcev) , 
slabi premoženjski strukturi , ki se kaže v nizkih dohodkih , v i sokem deležu 
nezapos len ih in tudi v zelo s labem stanovanjskem standardu (značilen j e zelo visok 
delež stanovanj brez centralnega ogrevanja in stanovanj brez kopalnice) . Z a stara 
mes tna središča j e znači len tudi visok delež neslovenskega prebivalstva. Posebno slab 
soc ioekonomski položaj ima staro mes tno središče v Ptuju, v nekol iko manjši meri pa 
v Celju. V Kopru so znotraj starega mes tnega jedra opazne precejšne razlike. V 
man j šem delu starega mes tnega središča j e socioekonomski položaj prebivalstva 
precej ugodnejši (boljša izobrazbena struktura, višji dohodki , višji delež 
s t rokovnjakov. . . ) .Po vsej verjetnosti gre za tiste dele mestnega središča, ki so bili v 
zadnjem času obnovl jeni in kot taki nudijo bis tveno boljše bivanjske pogoje (predel 
okol i Trga Revoluci je) . 
Drugi vidik socia lnogeografske zgradbe, ki označuje staro mes tno središče, pa j e 
specifična starostna struktura prebivalstva in struktura gospodinjstev ozi roma 
družinski status. Posebno m o č n o izstopa visok delež samskih gospodinjstev in 
majhna povprečna velikost gospodinjstev, v nekol iko manjši meri pa tudi 
nadpovprečno visok delež starejšega prebivalsta. O b tem je zanimivo, da j e tudi delež 
mlajšega prebivals tva relat ivno visok, v vseh treh mest ih presega povprečje za celo 
mes to . To lahko pr ip išemo dejstvu, da so se v tem delu mes ta zaradi nižje cene 
stanovanj oz i roma najemnin naselile mlade dniž ine z otroci. Z visokim deležem 
starejšega in pogos to samskega prebivalstva (predvsem vdove) , pa j e povezana tudi 
re la t ivno velika stanovanjska površina na osebo. To si lahko pojasnimo s tem, da 
starejši prebivalci žive v relat ivno velikih družinskih stanovanjih, ki so j i h zapustili 
odrasl i otroci, ka r lahko po jasn imo z majhno mobilnost jo starejšega prebivalstva. 
6. Novejš i del mes tnega središča . 
Kot posebno morfo loško - socialnogeografsko območje smo izločili tisti del mestnega 
središča, za katerega j e znači lna heterogena morfološka zgradba. Tako j e za ta del 
mes ta znači lno prepletanje starejših zgradb zgrajenih do leta 1918 z novejšimi 
s tanovanjskimi bloki in stolpiči ter poslovnimi in drugimi j avn imi zgradbami . Gre za 
nekdanje obrobje mestnega središča, ki j e bilo pogosto pozidano z manjšimi in manj 
kval i te tnimi s tanovanjskimi zgradbami . Tak morfološki tip j e prisoten p redvsem v 
Celju in v Kopru , v manjši meri pa tudi v Ptuju. Tudi za ta del mesta j e značilno 
prepletanje centralnih dejavnosti (predvsem j avne zgradbe, hoteli , t rgovski in poslovni 
prostori) in s tanovanj . V Celju živi v novejšem delu mes tnega središča okoli 1500, v 
Kopru 2300 in v Ptuju 600 prebivalcev. 
Soc ia lnogeograf ske zgradbo tako omejenega območja označuje, za razliko od 
starega mes tnega središča, relat ivno dober soc ioekonomski položaj prebivalstva, 
po leg tega pa še bolj izrazito kot v s tarem mes tnem središču tudi prevlada starejšega 
prebivals tva in majhnih ozi roma samskih gospodinjstev. Relat ivno ugoden 
soc ioekonomski položaj prebivals tva se kaže p redvsem v dobri izobrazbeni strukturi 
(znači len j e visok delež prebivalstva s srednjo oziroma višjo izobrazbo). Pokl icna 
s truktura prebivals tva ne odstopa bis tveno od povprečja za celo mesto , nekol iko 
nadpovprečen j e le delež s trokovnjakov in upravnih delavcev. Tudi dohodki 
prebiva lcev so nekol iko nadpovprečni . Iz tega lahko sk lepamo, da v novejšem delu 
mes tnega središča živi "srednji s loj" . Visok delež višje izobraženih skupin 
prebivals tva pa kaže na koncentraci jo intelektualcev v t is tem delu mestnega središča, 
ki nudi boljše b ivalne pogoje , kar se ujema z ugotovi tvami večine sorodnih raziskav 
za zahodnoevropska mesta. Družinski status prebivalstva označuje majhna 
povprečna velikost gospodinjstev in visok delež samskih gospodinjstev ter 
nadpovprečen delež starejšega prebivalstva. Za ta del mesta so torej značilna majhna, 
pogos to samska in ostarela gospodinjstva. Tudi to dejstvo se ujema z ugotovitvami 
socia lno - ekoloških raziskav. 
7. Industr i j sko - s tanovanjska območja 
Tretji morfo loško - socialnogeografski tip, za katerega j e znači lno prepletanje 
s tanovanjske in nes tanovanjske rabe tal so industrijsko - s tanovanjska območja. 
Povečin i gre za starejše industrijske predele , kjer j e poleg industrijskih objektov, 
skladišč in p rometne infrastrukture tudi nekaj s tanovanjskih zgradb. V Celju lahko 
g o v o r i m o o p r a v e m de lavskem predmestju (Gaberje) , saj so bi le stanovanjske zgradbe 
za de lavce ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja zgrajene skupaj z industrijskimi 
objekti , na kar kažejo tudi imena ulic v tem delu mesta (Tovarniška, Delavska, 
Kovinarska , Cinkarniška) . Povečini gre za manjše večstanovanjske zgradbe v 
sklenjeni zazidavi . V industri jsko - s tanovanjskih predmestj ih Zavodna in Čret pa 
prevladujejo eno do dvostanovanjske hiše slabše kvali tete. V to skupino s m o uvrstili 
tudi staro celjsko predmest je Breg . V Kopru takšnega morfološko -
socia lnogeografskega območja zaradi specifičnega urbanis t ičnega in gospodarskega 
razvoja mesta ni. V Ptuju j e t ipično delavsko predmest je z zgoraj naštetimi 
znač i lnos tmi Breg na desnem bregu Drave ter novejši predel ob Rogozniški in 
O n n o š k i cesti . 
Z a industr i jsko - s tanovanjska območja so znači lne zelo s labe ekološke in bivalne 
r a z m e r e (na kar kaže tudi zelo slab stanovanjski s tandard - delež stanovanj brez 
kopa ln ice dosega 30 %, brez centralnega ogrevanja pa 70 % ) , splošna zanemarjenost 
Za industr i jsko - s tanovanjska območja so znači lne ze lo slabe ekološke in bivalne 
r a z m e r e (na kar kaže tudi zelo slab stanovanjski s tandard - delež stanovanj brez 
kopa ln ice dosega 30 %, brez centralnega ogrevanja pa 70 % ) , splošna zanemarjenost 
in slaba kval i te ta zgradb . Vse to skupaj , z izrazito neugodno socialnogeografsko 
zgradbo , kaže na začetek socialne "getoizacije". V tako omejenih območj ih živi v 
Celju okoli 1700, v Ptuju pa 900 prebivalcev. 
Izrazito n e u g o d n a soc ia lnogeografska zgradba j e razvidna iz zelo slabe 
izobrazbene strukture prebivals tva (delež prebivalcev z nižjo izobrazbo pravi loma 
presega 50 % ) , neugodne pokl icne strukture (prevlada industrijskih in storitvenih 
de lavcev) , n izk ih dohodkov prebivals tva (dohodnina na prebivalca dosega le okoli 75 
% vrednost i za celo mesto) in visokega deleža nezaposlenih. Druž inski status 
prebivals tva pa označuje prevlada majhnih oz i roma samskih gospodinjstev. V 
povezav i z v i sok im de ležem nes lovenskega prebivals tva (v Celju skoraj 30 % in na 
Bregu v Ptuju okoli 20 % ) lahko sk lepamo, d a j e za ta del mesta znači lnen visok delež 
pr isel jencev iz bivših republ ik Jugoslavije. Prevladujejo moški , ostali del družine j e 
ostal "doma" . Znači len j e tudi posebno visok delež Albancev in Mus l imanov ter 
re la t ivno nižji delež Hrva tov in Srbov. Gre za specifično socialno skupino , za katero 
j e znači len izrazito slab soc ioekonomski položaj , še posebno izstopa visoka 
nezaposlenos t . 
8. Starejše b lokovske soseske - tip A in B 
M e d starejše b lokovske soseske smo uvrstili območja , kjer prevladujejo stanovanjski 
b loki zgrajeni m e d leti 1946 in 1970. Povečini gre za št ir inadstropne, prostostoječe 
b loke , v manjši meri tudi za posamezne višje s tanovanjske stolpiče. V večini p r imerov 
ne m o r e m o govori t i o pravih b lokovskih soseskah z vso pr ipadajočo družbeno 
infrastrukturo (šola, oskrba, rekreaci jske površ ine itd.), t emveč bolj o skupinah 
večs tanovanjskih zgradb . V starejših b lokovskih soseskah živi v Celju okoli 9000, v 
K o p r u 4 0 0 0 in v Ptuju 1500 prebivalcev. 
T a k o določen morfološki tip pa smo na podlagi razl ik v socialnogeografski zgradbi 
ločili na dve morfo loško - socialnogeografski območji . Za tip A j e znači len ugodnejš i 
soc ioekonomsk i položaj prebivalstva. Ta se kaže v relat ivno ugodni izobrazbeni 
strukturi , p r e d v s e m v v i sokem deležu prebivalcev s srednjo izobrazbo. Z a pokl icno 
s trukturo j e znači len nadpovprečen delež s t rokovnjakov in upravnih delavcev. 
Družinski s tatus prebivals tva označuje p redvsem nizek delež mlajšega prebivalstva, 
re lat ivno majhna gospodinjs tva, v manjši meri pa tudi nadpovprečen delež starejšega 
prebivals tva. Iz tega lahko sk lepamo, da v tem delu mesta prevladujejo gospodinjstva 
srednje generaci je . To lahko pojasnimo z dejstvom, da so ob izgradnji stanovanja 
kupi le mlade družine , ki pa so se med tem postarale. Tudi ta p roces j e povezan tudi z 
majhno mobi lnost jo prebivalcev v Sloveniji . Na splošno lahko rečemo, da po svoji 
socia lnogeografski zgradbi starejše b lokovske soseske tipa A v m n o g o č e m spominjajo 
na novejši del mes tnega središča, kar j e prav gotovo povezano tudi z dejs tvom, da so 
locirane v neposredni bližni mes tnega središča. 
Tip B starejših b lokovskih sosesk se od tipa A loči po svoji socialnogeografski 
zgradbi , p redvse in po s oc ioekonomskem položaju prebivalstva, k i j e nekol iko manj 
ugoden. N a splošno lahko rečemo, da socialnogeografska zgradba tega dela mesta ne 
ods topa od mes tnega povprečja . 
9. Nove j še b lokovske soseske 
V to morfo loško - socia lnogeografsko območje smo uvrstili b lokovske soseske 
zgrajene p o letu 1971 . Več inoma gre za večje soseske s spremljajočo družbeno 
infrastrkturo (šola, vrtec, oskrba, rekreacija.. .) . Pr imer takšnih sosesk so npr. deli 
sosesk Zgornja Hudinja , N o v a vas in Lava v Celju, soseska Podmarkovec v Kopru in 
del soseske Rabelčja vas v Ptuju. V novejših b lokovskih soseskah živi v Celju okoli 
15000, v K o p r u 9000 in v Ptuju 5000 prebivalcev. 
Soc ia lnogeografsko zgradbo novejših b lokovskih sosesk označuje p redvsem 
specif ična s tarostna s truktura prebivalstva in s truktura gospodinjstev. Tako ti 
deli mes t a izstopajo po zelo v i sokem deležu mladega prebivals tva, n izkem deležu 
starejšega prebivals tva in velikih gospodinjstvih. Vse to kaže na prevlado mladih 
družin z otroci . Znač i lno j e , da le-te žive v relat ivno majhnih stanovanjih, na kar kaže 
majhna s tanovanjska površ ina na osebo (pod 15 m 2 , v soseski Lava v Celju celo pod 
10 m2) . Z a soc ioekonomski položaj prebivalstva tega morfološko -
socia lnogeografskega območja j e znači lno, da j e relat ivno neugoden , čeprav precej 
boljši kot v s tarem mes tnem središču ali s tanovanjsko - industrijskih območjih. 
Izobrazbeno s t rukturo prebivals tva označuje nekol iko nadpovprečen delež prebivalcev 
z nižjo izobrazbo, pokl icno strukturo pa visok delež industrijskih delavcev. Tudi 
dohodki prebivalcev so nekol iko podpovprečni (dohodnina na prebivalca dosega 
pr ibl ižno 95 % vrednost i za celo mesto) . Pri t em pa j e pot rebno opozori t i , da so med 
posamezn imi soseskami in tudi znotraj sosesk glede soc ioekonomskega položaja 
prebivals tva precejšne razlike. Naslednja značilnost tega območja j e nadpovprečen 
delež nes lovenskega prebivals tva , ki v Celju dosega med 20 in 25 %, v Kopru med 
30 in 35 % ter v Ptuju okoli 10 % prebivalstva. P redv idevamo, da gre ta tisti del 
nes lovenskega prebivals tva, ki s e j e v Sloveniji "ustalil" in ustvaril družine. O b tem j e 
po t rebno povdar i t i , da kljub nekol iko nižjemu deležu kot v s tarem mes tnem središču 
oz i roma industri jsko - s tanovanjskih območj ih , v novejših b lokovskih soseskah živi 
večji del nes lovenskega prebivals tva (v Celju pribl ižno 3500 od skupaj 7500 in v 
K o p r u 3000 od skupaj 7000) . 
10. Soseske enodruž insk ih hiš - tip A , B in C 
Soseske enodružinskih hiš , za katere j e znači lna strnjena nesklenjena zazidava in 
p rev lada eno oz i roma dvostanovanjskih hiš, smo glede na razlike v socialnogeografski 
zgradbi razdelil i v tri tipe. 
Tip A vključuje p redvsem starejše soseske enodružinskih hiš, ki so pravi loma 
loci rane bl izu mes tnega središča. Znač ino j e , da so te soseske začeli graditi že ob 
zače tku stoletja. Glede na starost stanovanj so zato precej he terogene (stanovanja so 
de loma iz obdobja pred le tom 1918, de loma iz časa med obema vojnama in deloma iz 
p rvega povojnega obdobja) . V večini pr imerov gre za območja z meščanskimi vilami, 
v kater ih j e pred d rugo svetovno vojno živel višji in srednji sloj prebivalstva. Opravi t i 
i m a m o torej z t radic ionalnimi elitnimi deli mesta. M e d soseske enodružinskih hiš tipa 
A s m o v Celju uvrstili del četrti Otok, sosesko Aljažev hrib, območje med Oblakovo 
ul ico in že lezniško p rogo in osrednji del soseske Polule . V Ptuju v to skupino spadajo 
soseska Vičava in območje enodružinskih hiš med Mais t rovo in Raičevo ulico ter 
Volkmer jevo cesto) . V Kopru takšnega morfološko - socialnogeografskega tipa n i smo 
določi l i . 
Soc ia lnogeografsko zgradbo tega dela mesta označujeta dve potezi : dober 
soc ioekonomski položaj prebivals tva in prevlada starejših ter manjših gospodinjstev. 
D o b e r soc ioekonomski položaj j e razviden p redvsem iz dobre izobrazbene strukture 
(delež prebivalcev z višjo izobrazbo prav i loma presega 10 % ) . Pri pokl icni strukturi 
izs topa visok de lež s t rokovnjakov in vodi lnih delavcev. Tudi dohodki prebivalcev so 
nadpovprečno visoki . Za družinski status pa j e znači lna prevlada starejših 
gospodinjs tev in gospodinjs tev srednje generacije. Razmeroma visok j e tudi delež 
samskih gospodinjs tev. Etn ično strukturo zaznamuje nizek delež nes lovenskega 
prebivals tva . 
V tip B s m o uvrstil i večino preostal ih sosesk enodružinskih hiš, za katere j e znači lno, 
da so bile zgrajene v povo jnem obdobju. V času med leti 1946 in 1970 so bile 
zgrajene soseske enodružinskih hiš Zgornja Hudinja, Med log in de loma Polule ter 
Z a g r a d v Celju, Semedela in de loma Ž u s t e m a ter O l m o v Kopru in soseska Štuki v 
Ptuju, po letu 1971 pa soseske enodružinskih hiš Lava , Ost rožno in N o v a vas v Celju, 
Žus te rna v K o p r u in N o v a vas , Orešje ter Rabelčja vas v Ptuju. Za zgoraj naštete 
novejše soseske enodružinskih hiš j e znači lno, da imajo najugodnejšo 
s o c i o e k o n o m s k o sestavo prebivalstva od vseh območi j . Ta se kaže v dobri 
izobrazbeni strukturi , v i sokem deležu strokovnjakov in vodilnih delavcev, visokih 
dohodk ih prebivalcev (dohodnina na prebivalca dosega v Celju 130, v Kopru 140 in v 
Ptuju 120 % vrednost i za celo mesto) . Po leg tega j e za novejše soseske enodružinskih 
hiš znači len n izek delež nezaposlenih in nes lovenskega prebivalstva, prav tako pa tudi 
najugodnejš i s tanovanjski s tandard (stanovanjska površ ina na prebivalca dosega okoli 
30 m 2 , delež stanovanj brez centralnega ogrevanja in s tanovanj brez kopalnice pa j e 
n izek) . Podrobnejš i pregled soc ioekonomskega položaja prebivals tva po posameznih 
soseskah pokaže , d a j e le-ta najugodnejši v soseskah zgrajenih po letu 1971 (npr. Lava 
in Os t rožno in N o v a vas v Celju, del Semede le v Kopru in deli sosesk Orešje in N o v a 
vas v Ptuju). Druž inski status tega morfološko - socia lnogeografskega območja ne 
ods topa b is tveno od mes tnega povprečja. Znači lna j e prevlada gospodinjstev srednje 
generaci je in n izek delež samskih gospodinjstev. Iz podpovprečnega deleža 
prebiva ls tva do 18 leta starosti lahko sk lepamo, da j e delež mladih družin z otroci 
n izek. T o p o m e n i , da si večina mladih družin ne more privoščit i "hiše z vr tom". 
V tip C sosesk enodružinskih hiš smo uvrstili sosesko Podgor je v Celju in sosesko 
O l m o v Kopru , ki odstopata po s labem s o c i o e k o n o m s k e m položaju prebivalstva. 
Pri t em j e po t rebno povdar i t i , da se ti dve soseski precej razlikujeta. 
Soseska Podgor je v Celju j e pr imer soseske črnih gradenj . Gre za enodružinske hiše 
s labše kvali tete. Soseska se nahaja v delu mes ta s s labimi ekološkimi razmerami (nad 
Cel jsko Cinkarno) in m o č n o degradiranim okoljem. V celoti daje ta del mesta vtis 
precejšnje neurejenost i . Soc ia lnogeografsko zgradbo te soseske označuje izrazito 
s lab soc ioekonomski položaj prebivacev, v isok delež nes lovenskega prebivalstva in 
p rev lada velikih in mlajših gospodinjstev. Slab soc ioekonomski položaj se kaže v zelo 
slabi izobrazbeni strukturi prebivals tva (delež prebivalcev z nižjo izobrazbo dosega 60 
% ) , prevladi industri jskih delavcev (nad 50 % ) , nizkih dohodkih prebivalstva 
(dohodn ina na prebivalca dosega le 65 % vrednost i za celo mesto) in v i sokem deležu 
nezapos len ih . Delež nes lovenskega prebivals tva dosega 40 %. Zelo slab j e tudi 
s tanovanjski s tandard, ki se kaže v majhni stanovanjski površini na osebo (pod 20 m2) 
in v i sokem deležu stanovanj brez centra lnega ogrevanja ter stanovanj brez kopalnice. 
Z a družinski status j e znači lna prevlada velikih ter mlajših gospodinjstev oziroma 
gospodinjs tev srednje generacije. Gre torej za socialno zelo problemat ični del mesta, 
pri ka t e rem bi lahko govori l i o začetku "getoizacije". 
Večji del soseske O l m o obsega manjše vrstne enodružinske hiše v neposredni bližini 
tovarne T o m o s . Po socialnogeografski zgradbi , za katero j e značilen podpovprečen , 
venda r ne izrazito slab soc ioekonmoski položaj prebivalcev, ta soseska spominja na 
starejše b lokovske soseske tipa B (npr. Nova Šalara v Kopru) . P redvsem izstopa slaba 
izobrazbena struktura in visok delež industrijskih delavcev, doč im dohodki 
prebiva lcev niso dosti nižji od mes tnega povprečja. Za stanovanjski s tandard j e 
znači lna p r e d v s e m nizka stanovanjska površina na osebo (pod 20 m2) . Družinski 
status pa označuje prevlada nadpovprečno velikih gospodinjstev mlajše in srednje 
generaci je . 
11 . M e s t n o obrobje 
V morfo loško - socialnogeografski tip mes tno obrobje smo uvrstili območja na robu 
mesta , za katera j e znači lna redkejša oz i roma nes tmjena zazidava. V celoti 
prevladujejo prostostoječe enodružinske hiše. Poleg stanovanjskih območi j velik del 
ozemlja obsegajo agrarne površ ine in gozd. Za to j e tudi gostota prebivals tva v t em 
de lu mes ta za urbana območja zelo nizka, saj p rav i loma ne presega 2 preb. /ha. 
V mes tno obrobje so vključena p redvsem nekoč samostojna ruralna naselja, ki pa so 
bila s širjenjem mesta vključena v urbano območje . V središču teh naselij so stara 
vaška j ed ra z znači lno vaško f iziognomijo (kmečke hiše in gospodarska poslopja, 
nepravi len tloris p rometn ic ) . Na obrobju, pa tudi med starejšimi zgradbami , j e prišlo 
tudi do novejše gradnje enodružinskih hiš. To j e razvidno iz poda tkov o strukturi 
s tanovanj p o obdobju gradje (pribl ižno ena četrt ina do leta 1918, četrtina med leti 
1946 in 1970 in tretjina po letu 1971). Znači lno j e , da so ta naselja m e d seboj ločena z 
vmesn imi nepoz idan imi površ inami (agrarne površ ine ali gozd) . V to skupino lahko v 
Celju uvrs t imo obmes tna naselja Spodnja Hudinja, Trnovlje , starejši del Zgornje 
Hudinje , Lopata , B a b n o in Ložnica, v Kopru Škocjan in v Ptuju obmes tna naselja 
Spuhlja, Budina , Brstje, Rogoznica , del Spodnje Hajdine in Tumišče . Ko t poseben tip 
mes tnega obrobja pa bi lahko izločili območja z razloženo ozi roma nesklenjeno 
zaz idavo in zelo n izko gostoto prebivals tva (okoli 1 preb. /ha) . Gre p redvsem za 
gr ičevnato oz i roma hribovi to obrobje mesta , kjer večji del površ in zavzema gozd. V 
to skupino smo uvrstili Lisce, Miklavžev hr ib . Stari grad in Z a v o d n o v Celju, 
M a r k o v e c v K o p r u in Mes tn i vrh v Ptuju. 
M e s t n o obrobje ima zelo specif ično socia lnogeografsko zgradbo. Soc ioekonomski 
položaj prebivals tva, ki j e relat ivno slab, označuje p redvsem visok delež kmeti jskih 
delavcev (v Celju 12, v Kopru 8 in v Ptuju 16 % akt ivnega prebivals tva) , ki j e v 
ostalih delih mesta zelo nizek (pod 1 % ) . To kaže na polruralni značaj tega dela mesta. 
Najvišji de lež sicer odpade na industri jske delavce (med 40 in 50 % ) . Znači lna j e tudi 
ze lo slaba izobrazbena struktura (delež prebivalcev z nižjo izobrazbo presega 50 % ) in 
podpovprečn i dohodki prebivalcev (vendar ne izrazito nizki , dohodnina na prebivalca 
dosega okol i 90 % mestnega povprečja) . V pr imeru Celja in Ptuja m o č n o izstopa tudi 
n izek delež nes lovenskega prebivals tva (7 oz i roma 6 % ) in nizek delež nezaposlenih . 
Druž insk i s tatus tega območja označuje prevlada velikih gospodinjstev. Starostna 
struktura pa kaže na enakomerno zastopanost vseh starostnih skupin prebivalstva. Iz 
tega lahko sk lepamo, da so v tem delu mesta pogosta takoimenovana generacijska 
gospodinjs tva , k i j i h sestavljajo stari starši, starši in otroci . 
Z A K L J U Č E K 
O s n o v n o izhodišče našega raziskovanja j e bilo, d a j e tudi v s lovenskih mest ih prisotna 
diferenciacija mes tnega prostora glede na morfološko in socialnogeografsko zgradbo. . 
Nadal je s m o predvideval i , da obstaja med morfološko in socia lnogeografsko zgradbo 
mes ta do ločena povezanos t in soodvisnost . 
O b e zastavljeni delovni hipotezi lahko na podlagi opravljenih analiz in sintezi le-teh v 
model morfo loške in socia lnogeografske zgradbe potrdimo. Iz opisanega modela j e 
namreč razv idno , da j e prostorska socialna diferenciacija mes tega prebivals tva 
pr isotna tudi v s lovenskih mest ih. Primerjava s sorodnimi študijami pokaže , da j e 
stopnja te diferenciacije primerl j iva z razmerami v manjših in srednjevelikih 
zahodnoevropsk ih mest ih . 
Po t rd imo lahko tudi obstoj povezave med morfološko in socia lnogeografsko zgradbo 
mesta. T a k o j e za določen morfološki tip mesta pravi loma značilna specifična 
socia lnogeografska zgradba. O b tem je pot rebno opozori t i , da "ujemanje" med obema 
v id ikoma notranje zgradbe mesta , nikakor ni popolno . Tako so znotraj podobnih 
morfoloških območi j (npr. soseske enodružinskih hiš ali b lokovske soseske) 
precejšnje razl ike v socialni sestavi prebivals tva, po drugi strani pa imajo nekatera 
p o v s e m razl ična morfološka območja (npr. novejši del mes tnega središča in b lokovske 
soseske) do ločene skupne poteze . 
Iz rezul ta tov naše raziskave lahko zakl jučimo, da socia lnogeografsko zgradbo 
s lovenskih mes t sestavljata dva osnovna e lementa : soc ioekonomska in družinska 
diferenciacija prebivalstva. Pri t em soc ioekonomsko difereciacijo določajo p redvsem 
izobrazbena, pokl icna in premoženjska struktura, druž insko pa struktura gospodinjstev 
in starostna struktura prebivalstva. Etnična sestava prebivals tva se sicer po 
posamezn ih delih mes ta p o m e m b n o razlikuje, vendar ne v takšni meri , da bi 
samosto jno določala oz i roma označevala posamezne dele mesta. Ena izmed osnovnih 
ugotovi tev faktorske ekologije j e tudi dejstvo, da prostorska razporedi tev posameznih 
skupnih faktorjev ( soc ioekonomski , družinski in etnični status), sledi do ločenim 
zakoni tos t im. Tako j e soc ioekonomski faktor razporejen sektorsko, družinski 
koncent r ično in etnični večjedrno. To velja tudi v pr imeru Celja in Ptuja, v manjši 
mer i pa v p r imeru Kopra . Območja z dobr im socioekonomski položa jem so v Celju in 
Ptuju razpore jena v obliki krakov ozi roma sektorjev (npr. Otok-Medlog , Dolgo polje-
N o v a vas , Lava-Os t rožno , Aljažev hr ib-Polule-Zagrad, Rabeljčja vas-Nova vas, 
Vičava—Orešje) . M e d njimi so območja s s labim ozi roma povprečn im 
s o c i o e k o n o m s k i m položajem. Družinski status pa j e razporejen v obliki koncentr ičnih 
k rogov , ki se od mes tnega središča širijo proti obrobju mesta. Tako j e za notranja 
območja bliže mes tnemu središču značilna prevlada majhnih in samskih 
gospodinjs tev, starejšega prebivals tva in stanovanj v večstanovanjskih hišah. Proti 
obrobju mesta pa se povečuje povprečna velikost gospodinjstev, delež mladega 
prebiva ls tva in delež stanovanj v enodružinskih hišah. Etnični status, ki j e de loma 
pr isoten le v Celju, ima dejansko več "središč" z visokimi vrednostmi (mestno 
središče, Gaberje , novejše b lokovske soseske) , tako da bi lahko govoril i o večjederni 
pros torski razporedi tv i . Kot j e bilo rečeno, so v pr imeru Kopra opisani vzorci 
pros torske razporedi tve manj očitni, kar j e po vsej verjetnosti p redvsem posledica 
specif ičnih reliefnih razmer in urbanis t ičnega razvoja mesta . 
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A M O D E L O F M O R P H O L O G I C A L A N D S O C I O G E O G R A P H I C A L 
S T R U C T U R E O F U R B A N S P A C E S T U D I E D A T C E L J E , K O P E R A N D P T U J 
S u m m a r y 
A basic p remise of our investigation is that differentiation of urban space as to the 
morpholog ica l and sociogeographical structures is also present in Slovenian towns . 
Next , w e a s sume that certain connectedness and interdependence exist be tween the 
morpholog ica l and sociogeographical structures of town. 
Both work ing hypotheses can be confirmed on the basis of performed analyses and 
their synthesis into a model of morphologica l and sociogeographical structures. 
Name ly , it is evident from the descr ibed model that the spatial social differentiation of 
urban popula t ion is present in Slovenian towns , too. A compar ison wi th similar 
s tudies shows that the level of this differentiation is comparable to the condit ions in 
minor and med ium-s i zed wes tern-European towns . 
T h e exis tence of l inks be tween morphologica l antl sociogeographical structures of 
town can also be confirmed. Thus , typical of a certain morphologica l type of town, as 
a rule, is the specific sociogeographical structure. On this point, at tention should be 
cal led to the fact that the paral le l ism of both aspects of the inner structure of town is 
not perfect at all. Thus , wi th in similar morphologica l areas (e.g. de tached house 
districts or apar tment house districts) rather great differences are evident in the social 
s t ructure of the popula t ion , whi le on the other hand, certain areas which are 
morpholog ica l ly totally different (e.g. newer parts of inner city and apar tment house 
districts) h a v e the c o m m o n features. 
W e can conc lude from the results of our investigation that the sociogeographical 
s t ructure of Slovenian towns consists of two basic e lements : the soc ioeconomic 
differentiation and the family differentiation of the populat ion. Socioeconomic 
differentiation is de te rmined especially by the educational , vocat ional and weal th-
related s tructures , whi le the family differentiation is determined by the structure of 
househo lds and the age structure of the populat ion. Al though ethnic composi t ion of 
the popula t ion significantly differs in the individual parts of town, yet, this 
differentiation is not so typical that it could de termine or mark the individual parts of 
town . 
A m o n g the bas ic f indings of factors' ecology is undoubtedly ranked the fact that the 
spatial dis tr ibution of individual c o m m o n factors ( soc ioeconomic , ethnic and the 
family status) is subject to certain laws. Thus , the socioeconomic factor is distributed 
in sectors , the family factor is distributed concentrical ly, and the ethnic factor occurs 
as the mul t icore distr ibution. This also applies to Celje and Ptuj, and in a smaller 
extent, to Koper . T h e areas of favourable soc ioeconomic posit ion in Celje and Ptuj are 
distr ibuted in the form of branches or sectors (e.g. Otok-Medlog , Do lgo pol je-Nova 
vas , Lava -Os t rožno , Aljažev hr ib-Polule-Zagrad, Rabeljčja vas -Nova vas, Vičava-
Orešje) . In be tween t hem are the areas of poor or average soc ioeconomic posi t ion. 
T h e family status is distr ibuted in the form of concentr ic circles, which spread 
ou twards from the town core to the suburbs. Thus , the inner areas which are closer to 
the town core , are typical of prevai l ing small or single households , elderly populat ion 
and the apar tment house housing. Towards the suburbs, the fol lowing factors increase: 
the average size of households , the percentage of young populat ion, and the 
percentage of de tached house housing. Ethnic status which is part ly present only at 
Celje, has several "centers" , in fact, wi th high values (the inner city, Gaberje, newer 
apar tment house districts) so that it could be defined as the mult icore spatial 
distr ibution. As ment ioned above, the descr ibed examples of spatial distribution are 
less evident in Koper , which is mos t probably the result of specific condi t ions as to 
the landforms, and the town p lanning of Koper . 
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V prispevku Je prikazan poskus oblikovanja modela mestne zgradbe na primeru treh srednje 
velikih slovenskih mest. Model Je izdelan na osnovi analize morfološke in socialnogeografske 
zgradbe mesta ter prevladujoče rabe tal. 
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Abstract 
An attempt is presented, of making a model of town structure, studied in three medium-sized 
Slovenian towns. This model has been made on the basis of analysing morphological and 
sociogeographical structure of town as well as the prevailing land use. 
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U V O D 
V znanost i lahko mode l definiramo kot miselno ali matemat ična konstrukcijo, ki 
nadomešča oz i roma predstavlja dejanski pojav. Osnovni cilj izdelave mode lov j e 
poenos tavi tev kompleksnos t i p roučevanega pojava, ob ohranitvi vseh osnovnih 
znači lnost i in posebnost i le-tega. To n a m omogoča , da pojave pojasnjujemo in 
napovedu jemo. Izdelava mode lov oziroma modeliranje j e tako ena izmed osnovnih 
znans tvnih me tod raziskovanja. Pri interpretaciji oz i roma razlagi mode la se mo ramo 
zavedat i , da le-ta le relat ivno ustrezno ponazarja dejanski pojav in da so vse 
ugotovi tve , do kater ih p r idemo s pomočjo znanstvenega modela le bolj ali manj 
us t rezne ocene dejanskega stanja. 
Z a čimbolj nazorno in splošno predstavitev kompleksne prostorske organizacije mest 
se v urbani geografiji pogos to uporablja t akoimenovane modele mestne strukture. V 
njih so razl ični avtorji poskušal i vključiti vse osnovne e lemente notranje zgradbe 
mes tnega pros tora in odnose , ki te e lemente povezujejo v mestni organizem. Takšen 
mode l mora po eni strani vsebovati vse bis tvene poteze organizaci je prostora v mestu, 
pr i t em pa mora biti č im bolj enostaven in splošen. 
M o d e l e pros torske organizacije mesta bi lahko razdelili v tri osnovne skupine (Bailly, 
1 9 7 5 ) : 
• opisni ali morfološki model i , s katerimi ponazor imo vzorec prostorske 
organizaci je mesta . V to skupino spadajo klasični model i mes tne strukture 
(Burgess , H o y t...) 
• ekspl ikat ivni model i , s kater imi razložimo zakonitost i prostorske organizacije 
mesta . V ta namen se uporablja razl ične matemat ične in statistične mode le 
(anali t ični, verjetnostni, simulacijski modeli . . . ) 
• normat ivni ali futuristični model i , s kater imi preds tavimo idealno ozi roma 
op t imalno pros torsko organizacijo mes ta (npr. model i vrtnih mest . . ) 
Pr i t em j e po t rebno opozori t i , da vsi model i izhajajo iz p redhodne analize 
opazovanega pojava in sinteze rezultatov v splošne ugotovi tve. Ker pri analizi, ne 
g lede na me tode , ki j ih pri t em uporabl jamo, za jamemo ozi roma opazujemo le 
do ločene vidike opazovanega pojava, j e tudi model vedno le parcialna, delna 
predstavi tev dejanskega stanja. To velja tudi v pr imeru modelov mestne strukture, ki 
lahko temelji jo na proučevanju rabe tal oz i roma funkcijske zgradbe mesta , gostote 
prebivals tva , intenzivnost i rabe mes tnega pros tora in s t em povezanimi cenami 
zemlj išč, morfološke ali socialnogeografske zgradbe mesta in podobno . Pogos to 
poskušajo avtorji v model vključiti več vidikov organizacije mes tnega prostora in s 
t e m doseči , da bi bil le-ta čimbolj celovit. 
V pr imeru naše raziskave smo poskušal i izdelati mode l , ki naj vključuje in pojasnjuje 
izbrane znači lnost i morfološke in socialnogeografske zgradbe mesta , v manjši meri pa 
tudi obl iko in intenzivnost rabe tal v mestu. Gre torej za parcialni model mestne 
zgradbe , za to s m o ga poimenoval i model morfološke in socialnogeografske zgradbe 
urbanega prostora . 
Mode l sestavlja členitev mestnega prostora na homogena morfološko-
socia lnogeografska območja in povezava omenjenih območji v mestni organizem. 
Mes to pri t em ob ravnavamo kot prostorski sistem, elementi katerega so morfološko-
socia lnogeografska območja . Prostorski sistem predstavlja zbir e lementov in njihovih 
medsebojn ih odnosov in relacij . Gre torej za urejenost e lementov v celoto, katere 
lastnosti n iso le seštevek lastnosti posameznih elementov. V tem smislu sistem 
prostorske organizaci je mesta predstavljajo elementi (morfološko-socialnogeografska 
območja) , medsebojni odnosi (prostorska in funkcionalna medsebojna odvisnost , 
povezave , tudi nekompat ib i lnos t - odbijanje, pozi t ivne in negat ivne povratne veze.. .) 
in povezanos t e lementov v obliki mesta kot celote. 
M O D E L M O R F O L O Š K E IN S O C I A L N O G E O G R A F S K E Z G R A D B E M E S T A 
Izdelava mode la morfolške in socialnogeografske zgradbe temelji na sintezi rezultatov 
do kater ih s m o prišli s pomoč jo naslednjih metod proučevanja prostorske organizacije 
mes tnega prostora : 
• anal ize pros torske razporedi tve posameznih e lementov morfološke oziroma 
socia lnogeografske zgradbe mesta , 
• anal ize korelacijskih odnosov m e d posamezn im spremenl j ivkami, 
• pr imer jave socia lnogeografske strukture posameznih morfoloških območi j , 
• proučevanja morfološke ozi roma socialnogeografske zgradbe ob uporabi metode 
razvrščanja v skupine in faktorske analize. 
Karta 1: Celje - Mode l morfološke in socialnogeografske zgradbe 
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Karta 2 : Koper - Model morfološke in socialnogeografske zgradbe 
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Karta 3 : Ptuj - Model morfološke in 
socialnogeografske zgradbe 
Karta 4 : Splošni model morfološke in 
socialnogeografske zgradbe 
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Sprva s m o izdelali mode le morfološke in socialnogeografske zgradbe za vsako od 
obravnavan ih mest {karte 1. 2 in 3). Nato pa smo s primerjavo teh mode lov poskušal i 
izdelati še splošni mode l , ki naj vključuje vse osnovne značilnosti omenjenih mode lov 
{karta 4). O b tem j e pot rebno poudari t i , d a j e "univerzalnost" mode la zaradi majhnega 
števila empir ičnih pr imerov (tri srednje velika s lovenska mesta) , na podlagi katerih 
s m o ga obl ikoval i , omejena. Veljavnost in uporabnost modela (za s lovenske razmere) 
bi bilo po t rebno preiskusit i na večjem številu mest . 
Splošni mode l morfo loške in socialnogeografske zgradbe tako sestavljajo naslednji 
e lement i : 
A. Pre težno nes tanovaniska območ ia : 
1. Industri jska območja 
2. O b m o č j a centralnih dejavnosti 
3 . Območ ja p rometne infrastrukture 
4. Ze lene in rekreaci jske površ ine 
B . M e š a n a s tanovanjsko - nes tanovaniska območja : 
5. Staro mes tno središče 
6. Novejš i del mes tnega središča 
7. Industr i jsko - s tanovanjska območja 
C. Pre težno s tanovanjska območja : 
8. Starejše b lokovske soseske - tip A in B 
9. Nove j še b lokovske soseske 
10. Soseske enodniž insk ih hiš - tip A, B in C 
11 . M e s t n o obrobje 
1. Industr i j ska o b m o č j a 
V to skupino smo uvrstili območja , kjer v celoti prevladuje industrija in druge 
gospodarske dejavnosti (komuna lna in prometna infrastruktura, skladišča, nekatere 
centralne dejavnosti - npr. t rgovina na debelo, servisi. . .) . Gre za prave industrijske 
cone (npr. v Celju industri jska cona Dolgo polje me d Dečkovo cesto in železniško 
p rogo , industri jska cona med Mar iborsko cesto in Hudinjo ter območje Cinkarne , v 
Kopru industrijska cona med Istrsko cesto in Semedelsk im kana lom ter območje 
tovarne T o m o s ter v Ptuju del industrijske cone med Ormoško in Rogozn i ško cesto ter 
območje Perutn ine Ptuj). N a primeru obravnavanih mest se j e pokazalo , da so 
industri jska območja p rav i loma locirana na obrobju mes tnega središča in v bližini 
železniške proge . Znač i lno j e , da so v neposredni bližini industrijskih con 
s tanovanjska območja . 
2. O b m o č j a centralnih dejavnost i 
M e d območja centralnih dejavnosti smo uvrstili večje komplekse javnih zgradb, kjer 
s tanovanjska raba tal skorajda ni. Gre predvsem za bolnišnice, zdravstvene domove , 
šole, pol ici jske postaje, t rgovske centre in poslovne objekte. Znači lno j e , da so v vseh 
treh mest ih območ ja centralnih dejavnosti locirana na obrobju mes tnega središča. 
Tako s m o v Celju v to skupino uvrstili predel zahodno in severno od mestnega 
središča (od Trubar jeve ulice do Mar iborske ceste) , to se pravi manjši del četrti Otok 
in večji del četrti Glazija. V Kopru v to območje spada pas ob j u ž n e m robu mes tnega 
središča in predel m ed Ljubljansko ter Kolodvorsko cesto). V Ptuju območje 
centralnih dejavnost i obsega Zdravstveni center. D o m upokojencev in Srednješolski 
center. 
3. O b m o č j a p r o m e t n e infrastrukture 
Večje območ je p rometne infrastrukture j e prisotno le v Kopru , kjer vključuje celotno 
območje L u k e Koper . P rometna infrastruktura j e sicer prisotna tudi v območj ih 
že lezniških in avtobusnih postaj , ki s m o j ih uvrstili v novejši del mes tnega središča. 
4. Ze lene in rekreaci jske površ ine 
V to skup ino s m o uvrstili mes tne parke , pokopal išča ter športne in ostale rekreacijske 
objekte s pr ipadajočimi zemljišči . 
5. S taro mes tno središče 
Za staro mes tno središče j e znači lna mešana raba tal, saj se prepletajo stanovanja in 
cent ra lne dejavnost i . Gre p redvsem za t rgovine, gost inske lokale, pos lovne dejavnost 
in j a v n e s lužbe. V n o b e n e m od treh proučevanih mest pos lovne dejavnosti še niso v 
celoti izrinile s tanovanj . T a k o v Celju v s tarem mes tnem središču živi okoli 2000 , v 
Kopru 3000 in v Ptuju 1600 prebivalcev. 
Morfo loško z g r a d b o s tarega mes tnega središča označuje prevlada večstanovanjskih 
zgradb zgrajenih pred le tom 1918 in sklenjene zazidave. Prevladujejo eno do 
dvonads t ropne zgradbe iz 18. in 19. stoletja. 
Soc ia lnogeografsko zgradbo starega mestnega središča označuje p redvsem slab 
soc ioekonomski položaj in specifična starostna struktura prebivalstva ter struktura 
gospodinjs tev. S lab soc ioekonomski položaj se kaže v slabi izobrazbeni strukturi 
(prevlada nižje izobraženih skupin prebivals tva) , slabi poklicni strukturi (prevlada 
s labše plačanih skupin prebivalstva, p redvsem storitvenih in industrijskih delavcev) , 
slabi premoženjski strukturi , ki se kaže v nizkih dohodkih , v i sokem deležu 
nezapos len ih in tudi v zelo s labem stanovanjskem standardu (značilen j e zelo visok 
delež stanovanj brez centralnega ogrevanja in stanovanj brez kopalnice) . Za stara 
mes tna središča j e znači len tudi visok delež neslovenskega prebivalstva. Posebno slab 
soc ioekonomski položaj ima staro mes tno središče v Ptuju, v nekol iko manjši meri pa 
v Celju. V Kopru so znotraj starega mes tnega jedra opazne precejšne razlike. V 
m a n i š e m delu s tareea mes tneea središča ie socioekonomski noložaj nrebivalstva 
precej ugodnejši (boljša izobrazbena struktura višji dohodki višji delež 
s t rokovnjakov ) P o vsej verjetnosti gre za tiste d e k mestnega središča ki so bili v 
zadnjem času obnovl jeni in kot taki nudijo bis tveno boljše bivanjske pogoje (predel 
Drugi vidik socia lnogeografske zgradbe, ki označuje staro mes tno središče, pa j e 
specifična starostna struktura prebivalstva in struktura gospodinjstev ozi roma 
družinski status. Posebno m o č n o izstopa visok delež samskih gospodinjstev in 
majhna povprečna velikost gospodinjstev, v nekol iko manjši meri pa tudi 
nadpovprečno visok delež starejšega prebivalsta. O b tem je zanimivo, d a j e tudi delež 
mlajšega prebivals tva relat ivno visok, v vseh treh mest ih presega povprečje za celo 
mes to . To lahko pr ip išemo dejstvu, da so se v tem delu mesta zaradi nižje cene 
stanovanj oz i roma najemnin naselile mlade dmž ine z otroci . Z v isokim deležem 
starejšega in pogos to samskega prebivalstva (predvsem vdove) , pa j e povezana tudi 
re la t ivno velika stanovanjska površina na osebo. To si lahko pojasnimo s tem, da 
starejši prebivalci žive v relat ivno velikih družinskih stanovanjih, k i so j i h zapustili 
odrasl i otroci, ka r lahko po jasn imo z majhno mobilnost jo starejšega prebivalstva. 
6. Novejš i del mes tnega središča . 
Kot posebno morfo loško - socialnogeografsko območje smo izločili tisti del mes tnega 
središča, za katerega j e znači lna heterogena morfološka zgradba. Tako j e za ta del 
mes ta znači lno prepletanje starejših zgradb zgrajenih do leta 1918 z novejšimi 
s tanovanjskimi bloki in stolpiči ter poslovnimi in drugimi j avn imi zgradbami . Gre za 
nekdanje obrobje mestnega središča, ki j e bilo pogos to pozidano z manjšimi in manj 
kval i te tnimi s tanovanjskimi zgradbami . Tak morfološki tip j e prisoten p redvsem v 
Celju in v Kopru , v manjši meri pa tudi v Ptuju. Tudi za ta del mesta j e značilno 
prepletanje centralnih dejavnosti (predvsem j avne zgradbe, hoteli , t rgovski in poslovni 
prostori) in s tanovanj . V Celju živi v novejšem delu mes tnega središča okoli 1500, v 
Kopru 2300 in v Ptuju 600 prebivalcev. 
Soc ia lnogeografsko zgradbo tako omejenega območja označuje, za razliko od 
starega mes tnega središča, relat ivno dober soc ioekonomski položaj prebivalstva, 
po leg tega pa še bolj izrazito kot v s tarem mes tnem središču tudi prevlada starejšega 
prebivals tva in majhnih oziroma samskih gospodinjstev. Relat ivno ugoden 
soc ioekonomski položaj prebivals tva se kaže p redvsem v dobri izobrazbeni strukturi 
(znači len j e v isok delež prebivalstva s srednjo oziroma višjo izobrazbo). Pokl icna 
s truktura prebivals tva ne odstopa bis tveno od povprečja za celo mesto, nekol iko 
nadpovprečen j e le delež s trokovnjakov in upravnih delavcev. Tudi dohodki 
prebiva lcev so nekol iko nadpovprečni . Iz tega lahko sk lepamo, da v novejšem delu 
mes tnega središča živi "srednji s loj" . Visok delež višje izobraženih skupin 
prebivals tva pa kaže na koncentraci jo intelektualcev v t is tem delu mestnega središča, 
ki nudi boljše b ivalne noco ie kar se ujema z ucotovi tvami večine sorodnih raziskav 
za zahodnoevropska mesta.' Družinski status prebivalstva označuje majhna 
Dovorečna velikost cosnodinis tev in visok delež samskih oosnodinistev ter 
nadDOVorečen delež s tare išesa nrebivalstva Za ta del mesta so torei značilna maihna 
pogos to samska in ostarela gospodinjs tva . ' Tudi to dejstvo se ujenia z ugotovi tvami 
7. Industr i j sko - s tanovanjska območja 
Tretji morfo loško - socialnogeografski tip, za katerega j e znači lno prepletanje 
s tanovanjske in nes tanovanjske rabe tal so industrijsko - s tanovanjska območja. 
Poveč in i gre za starejše industrijske predele , kjer j e poleg industrijskih objektov, 
skladišč in p rometne infrastrukture tudi nekaj s tanovanjskih zgradb. V Celju lahko 
g o v o r i m o o p r a v e m de lavskem predmestju (Gaberje) , saj so bile stanovanjske zgradbe 
za de lavce ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja zgrajene skupaj z industrijskimi 
objekti , na kar kažejo tudi imena ulic v tem delu mesta (Tovarniška, Delavska, 
Kovinarska , Cinkarniška) . Povečini gre za manjše večstanovanjske zgradbe v 
sklenjeni zazidavi . V industri jsko - s tanovanjskih predmestj ih Zavodna in Čret pa 
prevladujejo eno do dvostanovanjske hiše slabše kvali tete. V to skupino s m o uvrstili 
tudi staro celjsko predmestje Breg . V Kopru takšnega morfološko -
socia lnogeografskega območja zaradi specifičnega urbanis t ičnega in gospodarskega 
razvoja mes ta ni . V Ptuju j e t ipično delavsko predmest je z zgoraj naštetimi 
znač i lnos tmi Breg na desnem bregu Drave ter novejši predel ob Rogozniški in 
O n n o š k i cesti . 
Z a industr i jsko - s tanovanjska območja so znači lne zelo s labe ekološke in bivalne 
r a z m e r e (na kar kaže tudi zelo slab stanovanjski s tandard - delež stanovanj brez 
kopa ln ice dosega 30 %, brez centralnega ogrevanja pa 70 % ) , splošna zanemarjenost 
Za industr i jsko - s tanovanjska območja so znači lne ze lo slabe ekološke in bivalne 
r a z m e r e (na kar kaže tudi zelo slab stanovanjski s tandard - delež stanovanj brez 
kopa ln ice dosega 30 %, brez centralnega ogrevanja pa 70 % ) , splošna zanemarjenost 
in slaba kval i te ta zgradb. Vse to skupaj , z izrazito neugodno socialnogeografsko 
zgradbo , kaže na začetek socialne "getoizacije". V tako omejenih območj ih živi v 
Celju okoli 1700, v Ptuju pa 900 prebivalcev. 
Izrazito n e u g o d n a soc ia lnogeografska zgradba j e razvidna iz zelo slabe 
izobrazbene strukture prebivals tva (delež prebivalcev z nižjo izobrazbo pravi loma 
presega 50 % ) , neugodne pokl icne strukture (prevlada industrijskih in storitvenih 
de lavcev) , n izk ih dohodkov prebivals tva (dohodnina na prebivalca dosega le okoli 75 
% vrednost i za celo mesto) in visokega deleža nezaposlenih. Druž inski status 
prebivals tva pa označuje prevlada majhnih ozi roma samskih gospodinjstev. V 
povezavi z v i sok im de ležem nes lovenskega prebivals tva (v Celju skoraj 30 % in na 
Bregu v Ptuju okoli 20 % ) lahko sk lepamo, d a j e za ta del mesta znači lnen visok delež 
pr isel jencev iz bivših republik Jugoslavije. Prevladujejo moški , ostali del družine j e 
ostal "doma" . Znači len j e tudi posebno visok delež Albancev in Mus l imanov ter 
re la t ivno nižji delež Hrva tov in Srbov. Gre za specifično socialno skupino , za katero 
j e znači len izrazito slab soc ioekonomski položaj , še posebno izstopa visoka 
nezaposlenos t . 
8. Starejše b lokovske soseske - tip A in B 
M e d starejše b lokovske soseske smo uvrstili območja , kjer prevladujejo stanovanjski 
b loki zgrajeni m e d leti 1946 in 1970. Povečini gre za š t i r inadstropne, prostostoječe 
b loke , v manjši meri tudi za posamezne višje s tanovanjske stolpiče. V večini pr imerov 
ne m o r e m o govori t i o pravih b lokovskih soseskah z vso pr ipadajočo družbeno 
infrastrukturo (šola, oskrba, rekreaci jske površ ine itd.), t emveč bolj o skupinah 
večs tanovanjskih zgradb . V starejših b lokovskih soseskah živi v Celju okoli 9000, v 
K o p r u 4 0 0 0 in v Ptuju 1500 prebivalcev, i i ; 
T a k o določen morfološki tip pa smo na podlagi razl ik v socialnogeografski zgradbi 
ločili na dve morfo loško - socialnogeografski območji . Za tip A j e značilen ugodnejš i 
soc ioekonomsk i položaj prebivalstva. Ta se kaže v relat ivno ugodni izobrazbeni 
strukturi , p r e d v s e m v v i sokem deležu prebivalcev s srednjo izobrazbo. Za pokl icno 
s trukturo j e znači len nadpovprečen delež s t rokovnjakov in upravnih delavcev. 
Družinski s tatus prebivals tva označuje p redvsem nizek delež mlajšega prebivalstva, 
re lat ivno majhna gospodinjs tva, v manjši meri pa tudi nadpovprečen delež starejšega 
prebivals tva. Iz tega lahko sk lepamo, da v tem delu mesta prevladujejo gospodinjstva 
srednje generaci je . To lahko pojasnimo z dejs tvom, da so ob izgradnji stanovanja 
kupi le mlade družine , ki pa so se med tem postarale. Tudi ta proces j e povezan tudi z 
majhno mobi lnost jo prebivalcev v Sloveniji . Na splošno lahko rečemo, da po svoji 
socia lnogeografski zgradbi starejše b lokovske soseske tipa A v m n o g o č e m spominjajo 
na novejši del mes tnega središča, kar j e prav gotovo povezano tudi z dejs tvom, da so 
locirane v neposredni bližni mestnega središča. 
Tip B starejših b lokovskih sosesk se od tipa A loči po svoji socialnogeografski 
zgradbi , p redvse in po s oc ioekonomskem položaju prebivalstva, ki j e nekol iko manj 
ugoden. N a splošno lahko rečemo, da socialnogeografska zgradba tega dela mesta ne 
ods topa od mes tnega povprečja . 
9. Nove j še b lokovske soseske 
V to morfo loško - socia lnogeografsko območje smo uvrstili b lokovske soseske 
zgrajene po letu 1971 . Več inoma gre za večje soseske s spremljajočo družbeno 
infrastrkturo (šola, vrtec, oskrba, rekreacija.. .) . Pr imer takšnih sosesk so npr. deli 
sosesk Zgornja Hudinja , N o v a vas in Lava v Celju, soseska Podmarkovec v Kopru in 
del soseske Rabelčja vas v Ptuju. V novejših b lokovskih soseskah živi v Celju okoli 
15000, v Kopru 9000 in v Ptuju 5000 prebivalcev. 
Soc ia lnogeografsko zgradbo novejših b lokovskih sosesk označuje p redvsem 
specif ična s tarostna s truktura prebivalstva in s truktura gospodinjstev. Tako ti 
deli mes t a izstopajo po zelo v i sokem deležu mladega prebivals tva, n izkem deležu 
starejšega prebivals tva in velikih gospodinjstvih. Vse to kaže na prevlado mladih 
družin z otroci . Znač i lno j e , da le-te žive v relat ivno majhnih stanovanjih, na kar kaže 
majhna s tanovanjska površ ina na osebo (pod 15 m 2 , v soseski Lava v Celju celo pod 
10 m2) . Z a soc ioekonomski položaj prebivalstva tega morfološko -
socia lnogeografskega območja j e znači lno, da j e relat ivno neugoden , čeprav precej 
boljši kot v s tarem mes tnem središču ali s tanovanjsko - industrijskih območjih. 
Izobrazbeno s t rukturo prebivals tva označuje nekol iko nadpovprečen delež prebivalcev 
z nižjo izobrazbo, pokl icno strukturo pa visok delež industrijskih delavcev. Tudi 
dohodki prebivalcev so nekol iko podpovprečni (dohodnina na prebivalca dosega 
pr ibl ižno 95 % vrednost i za celo mesto) . Pri t em pa j e pot rebno opozori t i , da so m e d 
Dosameznimi soseskami in tudi znotrai sosesk clede socioekonomskesa noložaia 
prebivals tva precejšne razlike. Naslednja značilnost tega območja je nadpovprečen 
delež nes lovenskega nrebivals tva ki v Celiu dosetra me d 20 in 25 % v Konru m e d 
30 in 35 % ter v Ptuju okoli 10 % prebivalstva. P redv idevamo, da gre ta tisti del 
nes lovenskega prebivals tva, ki s e j e v Sloveniji "ustalil" in ustvaril družine. O b tem j e 
po t rebno povdar i t i , da kljub nekol iko nižjemu deležu kot v s tarem mes tnem središču 
oz i roma industri jsko - s tanovanjskih območj ih , v novejših b lokovskih soseskah živi 
večji del nes lovenskega prebivals tva (v Celju pribl ižno 3500 od skupaj 7500 in v 
K o p r u 3000 od skupaj 7000) . 
10. Soseske enodruž insk ih hiš - tip A , B in C 
Soseske enodružinskih hiš, za katere j e znači lna strnjena nesklenjena zazidava in 
prev lada eno oz i roma dvostanovanjskih hiš, smo glede na razlike v socialnogeografski 
zgradbi razdelil i v tri t ipe. 
Tip A vključuje p redvsem starejše soseske enodružinskih hiš, ki so pravi loma 
loci rane bl izu mes tnega središča. Znač ino j e , da so te soseske začeli graditi že ob 
zače tku stoletja. Glede na starost stanovanj so zato precej he terogene (stanovanja so 
de loma iz obdobja pred le tom 1918, de loma iz časa med obema vojnama in deloma iz 
p rvega povojnega obdobja) . V večini pr imerov gre za območja z meščanskimi vilami, 
v kater ih j e pred d rugo svetovno vojno živel višji in srednji sloj prebivalstva. Opravit i 
i m a m o torej z t radic ionalnimi elitnimi deli mesta. M e d soseske enodružinskih hiš tipa 
A s m o v Celju uvrstili del četrti Otok, sosesko Aljažev hrib, območje med Oblakovo 
ul ico in že lezniško p rogo in osrednji del soseske Polule . V Ptuju v to skupino spadajo 
soseska Vičava in območje enodružinskih hiš med Mais t rovo in Raičevo ulico ter 
Volkmer jevo cesto) . V Kopru takšnega morfološko - socialnogeografskega tipa n i smo 
določi l i . 
Soc ia lnogeografsko zgradbo tega dela mesta označujeta dve potezi : dober 
soc ioekonomski položaj prebivals tva in prevlada starejših ter manjših gospodinjstev. 
D o b e r soc ioekonomski položaj j e razviden p redvsem iz dobre izobrazbene strukture 
(delež prebivalcev z višjo izobrazbo prav i loma presega 10 % ) . Pri pokl icni strukturi 
izs topa visok de lež s t rokovnjakov in vodi lnih delavcev. Tudi dohodki prebivalcev so 
nadpovprečno visoki . Za družinski status pa j e znači lna prevlada starejših 
gospodinjs tev in gospodinjs tev srednje generacije. Razmeroma visok j e tudi delež 
samskih gospodinjs tev. Etn ično strukturo zaznamuje nizek delež nes lovenskega 
prebivals tva . 
V tip B s m o uvrstil i večino preostalih sosesk enodružinskih hiš, za katere j e znači lno, 
da so bile zgrajene v povo jnem obdobju. V času med leti 1946 in 1970 so bile 
zgrajene soseske enodružinskih hiš Zgornja Hudinja, Med log in de loma Polule ter 
Zag rad v Celju, Semedela in de loma Ž u s t e m a ter O l m o v Kopru in soseska Štuki v 
Ptuju, po letu 1971 pa soseske enodružinskih hiš Lava , Ost rožno in N o v a vas v Celju, 
Žus te rna v K o p r u in N o v a vas , Orešje ter Rabelčja vas v Ptuju. Za zgoraj naštete 
novejše soseske enodružinskih hiš j e znači lno, da imajo najugodnejšo 
s o c i o e k o n o m s k o sestavo prebivalstva od vseh območi j . Ta se kaže v dobri 
izobrazbeni strukturi , v i sokem deležu s t rokovnjakov in vodilnih delavcev, visokih 
dohodk ih prebivalcev (dohodnina na prebivalca dosega v Celju 130, v Kopru 140 in v 
Ptuju 120 % vrednost i za celo mesto) . Po leg tega je za novejše soseske enodružinskih 
hiš znači len n izek delež nezaposlenih in nes lovenskega prebivalstva, prav tako pa tudi 
najugodnejš i stanovanjski s tandard (stanovanjska površ ina na prebivalca dosega okoli 
30 m 2 , delež stanovanj brez centralnega ogrevanja in s tanovanj brez kopalnice pa j e 
n izek) . Podrobnejš i pregled soc ioekonomskega položaja prebivals tva po posameznih 
soseskah pokaže , d a j e le-ta najugodnejši v soseskah zgrajenih po letu 1971 (npr. Lava 
in Os t rožno in N o v a vas v Celju, del Semede le v Kopru in deli sosesk Orešje in N o v a 
vas v Ptuju). Druž inski status tega morfološko - socia lnogeografskega območja ne 
ods topa b is tveno od mes tneea Dovnrečia Znači lna ie nrevlada aosnodinis tev srednie 
generaci je in nizek delež samskih gospodinjstev Iz podpovprečnega deleža 
prebiva ls tva do 18 leta starosti lahko sk lepamo, da j e delež mladih družin z otroci 
n izek. T o pomen i , da si večina mladih družin ne more privoščit i "hiše z vr tom". 
V tip C sosesk enodružinskih hiš smo uvrstili sosesko Podgor je v Celju in sosesko 
O l m o v Kopru , ki odstopata po s labem s o c i o e k o n o m s k e m položaju prebivalstva. 
Pri t em j e po t rebno povdar i t i , da se ti dve soseski precej razlikujeta. 
Soseska Podgor je v Celju j e pr imer soseske črnih gradenj . Gre za enodružinske hiše 
s labše kval i te te . Soseska se nahaja v delu mes ta s s labimi ekološkimi razmerami (nad 
Cel jsko Cinkarno) in m o č n o degradiranim okoljem. V celoti daje ta del mesta vtis 
precejšnje neurejenost i . Soc ia lnogeografsko zgradbo te soseske označuje izrazito 
s lab soc ioekonomski položaj prebivacev, v isok delež nes lovenskega prebivalstva in 
p rev lada velikih in mlajših gospodinjstev. Slab soc ioekonomski položaj se kaže v zelo 
slabi izobrazbeni strukturi prebivals tva (delež prebivalcev z nižjo izobrazbo dosega 60 
% ) , prevladi industri jskih delavcev (nad 50 % ) , nizkih dohodkih prebivals tva 
(dohodn ina na prebivalca dosega le 65 % vrednosti za celo mesto) in v i sokem deležu 
nezapos len ih . De lež nes lovenskega prebivals tva dosega 40 %. Zelo slab j e tudi 
s tanovanjski s tandard, ki se kaže v majhni stanovanjski površini na osebo (pod 20 m2) 
in v i sokem deležu stanovanj brez centralnega ogrevanja ter s tanovanj brez kopalnice. 
Z a družinski status j e znači lna prevlada velikih ter mlajših gospodinjstev oziroma 
gospodinis tev srednie generaci ie Gre torei za socialno zelo problemat ični del mesta 
pri ka te rem bi lahko govori l i o začetku "getoizacije". 
Večji del soseske O l m o obsega manjše vrstne enodružinske hiše v neposredni bližini 
tovarne T o m o s . Po socialnogeografski zgradbi , za katero j e značilen podpovprečen , 
venda r ne izrazito slab soc ioekonmoski položaj prebivalcev, ta soseska spominja na 
starejše b lokovske soseske tipa B (npr. Nova Šalara v Kopru) . P redvsem izstopa slaba 
izobrazbena struktura in v isok delež industrijskih delavcev, doč im dohodki 
prebiva lcev niso dosti nižji od mes tnega povprečja. Za stanovanjski s tandard j e 
znači lna p r e d v s e m nizka stanovanjska površina na osebo (pod 20 m2) . Družinski 
status pa označuje prevlada nadpovprečno velikih gospodinjstev mlajše in srednje 
generaci je . 
11 . M e s t n o obrobje 
V morfo loško - socialnogeografski tip mes tno obrobje smo uvrstili območja na robu 
mesta , za katera j e znači lna redkejša oz i roma nes tmjena zazidava. V celoti 
prevladujejo prostostoječe enodružinske hiše. Poleg stanovanjskih območi j velik del 
ozemlja obsegajo agrarne površ ine in gozd. Za to je tudi gostota prebivals tva v t em 
de lu mes ta za urbana območja zelo nizka, saj p rav i loma ne presega 2 preb. /ha. 
V mes tno obrobje so vključena p redvsem nekoč samostojna ruralna naselja, ki pa so 
bila s širjenjem mesta vkl jučena v urbano območje . V središču teh naselij so stara 
vaška j ed ra z znači lno vaško f iziognomijo (kmečke hiše in gospodarska poslopja, 
nepravi len tloris p rometn ic ) . Na obrobju, pa tudi med starejšimi zgradbami , j e prišlo 
tudi do novejše gradnje enodružinskih hiš. To j e razvidno iz poda tkov o strukturi 
s tanovanj p o obdobju gradje (pribl ižno ena četrt ina do leta 1918, četrtina med leti 
1946 in 1970 in tretjina po letu 1971). Znači lno j e , da so ta naselja m e d seboj ločena z 
vmesn imi nepoz idan imi površ inami (agrarne površ ine ali gozd) . V to skupino lahko v 
Celju uvrs t imo obmes tna naselja Spodnja Hudinja, Trnovlje , starejši del Zgornje 
Hudinje , Lopata , B a b n o in Ložnica, v Kopru Škocjan in v Ptuju obmes tna naselja 
Spuhlja, Budina , Brstje, Rogoznica , del Spodnje Hajdine in Tumišče . Ko t poseben tip 
mes tnega obrobja pa bi lahko izločili območja z razloženo ozi roma nesklenjeno 
zaz idavo in zelo n izko gostoto prebivals tva (okoli 1 preb. /ha) . Gre p redvsem za 
gr ičevnato oz i roma hribovi to obrobje mesta , kjer večji del površ in zavzema gozd. V 
to skupino smo uvrstili Lisce, Miklavžev hr ib . Stari grad in Z a v o d n o v Celju, 
M a r k o v e c v Kopru in Mes tn i vrh v Ptuju. 
M e s t n o obrobje ima zelo specif ično socia lnogeografsko zgradbo. Soc ioekonomski 
položaj prebivals tva, ki j e relat ivno slab, označuje p redvsem visok delež kmeti jskih 
delavcev (v Celju 12, v Kopru 8 in v Ptuju 16 % akt ivnega prebivals tva) , ki j e v 
ostalih delih mesta zelo nizek (pod 1 % ) . To kaže na polruralni značaj tega dela mesta. 
Najvišji de lež sicer odpade na industri jske delavce (med 40 in 50 % ) . Znači lna j e tudi 
zelo slaba izobrazbena struktura (delež prebivalcev z nižjo izobrazbo presega 50 % ) in 
podpovprečn i dohodki prebivalcev (vendar ne izrazito nizki , dohodnina na prebivalca 
dosega okol i 90 % mes tnega povprečja) . V pr imeru Celja in Ptuja močno izstopa tudi 
nizek delež nes lovenskega prebivals tva (7 oz i roma 6 % ) in nizek delež nezaposlenih . 
Druž insk i s tatus tega območja označuje prevlada velikih gospodinjstev. Starostna 
struktura pa kaže na enakomerno zastopanost vseh starostnih skupin prebivalstva. Iz 
tega lahko sk lepamo, da so v tem delu mesta pogosta t ako imenovana generacijska 
gospodinjs tva , k i j i h sestavljajo stari starši, starši in otroci . 
Z A K L J U Č E K 
O s n o v n o izhodišče našega raziskovanja j e bilo, d a j e tudi v s lovenskih mest ih prisotna 
diferenciacija mes tnega prostora glede na morfološko in socialnogeografsko zgradbo. . 
Nadal je s m o predvideval i , da obstaja med morfološko in socia lnogeografsko zgradbo 
mes ta do ločena povezanos t in soodvisnost . 
O b e zastavljeni delovni hipotezi lahko na podlagi opravljenih analiz in sintezi le-teh v 
model morfo loške in socialnogeografske zgradbe potrdimo. Iz opisanega modela j e 
namreč razv idno , da j e prostorska socialna diferenciacija mes tega prebivalstva 
pr isotna tudi v s lovenskih mest ih. Primerjava s sorodnimi študijami pokaže , da j e 
stopnja te diferenciacije primerl j iva z razmerami v manjših in srednjevelikih 
zahodnoevropsk ih mest ih . 
Po t rd imo lahko tudi obstoj povezave med morfološko in socialnogeografsko zgradbo 
mesta . T a k o j e za določen morfološki tip mesta pravi loma značilna specifična 
socia lnogeografska zgradba. O b tem je pot rebno opozorit i , da "ujemanje" med obema 
v id ikoma notranje zgradbe mesta , n ikakor ni popolno . Tako so znotraj podobnih 
morfoloških območi j (npr. soseske enodružinskih hiš ali b lokovske soseske) 
precejšnje razl ike v socialni sestavi prebivals tva, po drugi strani pa imajo nekatera 
p o v s e m razl ična morfološka območja (npr. novejši del mes tnega središča in b lokovske 
soseske) do ločene skupne poteze . 
Iz rezul ta tov naše raziskave lahko zakl jučimo, da socia lnogeografsko zgradbo 
s lovenskih mes t sestavljata dva osnovna e lementa : soc ioekonomska in družinska 
diferenciacija prebivalstva. Pri tem soc ioekonomsko difereciacijo določajo p redvsem 
izobrazbena, pokl icna in premoženjska struktura, druž insko pa struktura gospodinjstev 
in starostna struktura prebivalstva. Etnična sestava prebivals tva se sicer po 
posamezn ih delih mes ta p o m e m b n o razlikuje, vendar ne v takšni meri , da bi 
samosto jno določala oz i roma označevala posamezne dele mesta. Ena izmed osnovnih 
ugotovi tev faktorske ekologije j e tudi dejstvo, da prostorska razporedi tev posameznih 
skupnih faktorjev ( soc ioekonomski , družinski in etnični status), sledi določenim 
zakoni tos t im. Tako j e soc ioekonomski faktor razporejen sektorsko, družinski 
koncent r ično in etnični večjedrno. To velja tudi v pr imeru Celja in Ptuja, v manjši 
mer i pa v p r imeru Kopra . Območja z dobr im socioekonomski položajem so v Celju in 
Ptuju razpore jena v obliki krakov ozi roma sektorjev (npr. Otok-Medlog , Dolgo polje-
N o v a vas , Lava-Os t rožno , Aljažev hr ib-Polule-Zagrad, Rabeljčja vas-Nova vas, 
V i č a v a - O r e š j e ) . M e d njimi so območja s s labim ozi roma povprečn im 
s o c i o e k o n o m s k i m položajem. Družinski status pa j e razporejen v obliki koncentr ičnih 
k rogov , ki se od mestnega središča širijo proti obrobju mesta. Tako j e za notranja 
območja bliže mes tnemu središču značilna prevlada majhnih in samskih 
gospodinjs tev, starejšega prebivals tva in stanovanj v večstanovanjskih hišah. Proti 
obrobju mesta pa se povečuje povprečna velikost gospodinjstev, delež mladega 
prebiva ls tva in delež stanovanj v enodružinskih hišah. Etnični status, ki j e de loma 
pr isoten le v Celju, ima dejansko več "središč" z visokimi vrednostmi (mestno 
središče, Gaberje , novejše b lokovske soseske) , tako da bi lahko govoril i o večjederni 
pros torski razporedi tv i . Kot j e bilo rečeno , so v pr imeru Kopra opisani vzorci 
pros torske razporedi tve manj očitni, kar j e po vsej verjetnosti p redvsem posledica 
specif ičnih reliefnih razmer in urbanis t ičnega razvoja mesta . 
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A M O D E L O F M O R P H O L O G I C A L A N D S O C I O G E O G R A P H I C A L 
S T R U C T U R E O F U R B A N S P A C E S T U D I E D A T C E L J E , K O P E R A N D P T U J 
S u m m a r y 
A basic p remise of our investigation is that differentiation of urban space as to the 
morpholog ica l and sociogeographical structures is also present in Slovenian towns . 
Next , w e a s sume that certain connectedness and interdependence exist be tween the 
morpho log ica l and sociogeographical structures of town. 
Both work ing hypotheses can be confirmed on the basis of performed analyses and 
their synthesis into a model of morphologica l and sociogeographical structures. 
Name ly , it is evident from the descr ibed model that the spatial social differentiation of 
urban popula t ion is present in Slovenian towns , too. A compar ison wi th similar 
s tudies shows that the level of this differentiation is comparable to the condit ions in 
minor and med ium-s i zed wes tern-European towns . 
T h e exis tence of l inks be tween morphologica l and sociogeographical structures of 
town can also be confirmed. Thus , typical of a certain morphological type of town, as 
a rule, is the specific sociogeographical structure. On this point, attention should be 
cal led to the fact that the paral le l ism of both aspects of the inner structure of town is 
not perfect at all. Thus , wi th in similar morphologica l areas (e.g. detached house 
districts or apar tment house districts) rather great differences are evident in the social 
s t ructure of the popula t ion , whi le on the other hand, certain areas which are 
morpholog ica l ly totally different (e.g. newer parts of inner city and apar tment house 
districts) h a v e the c o m m o n features. 
W e can conc lude from the results of our investigation that the sociogeographical 
s t ructure of Slovenian towns consists of two basic e lements : the soc ioeconomic 
differentiation and the family differentiation of the populat ion. Socioeconomic 
differentiation is de te rmined especially by the educational , vocat ional and weal th-
related s tructures , whi le the family differentiation is determined by the structure of 
househo lds and the age s tructure of the populat ion. Al though ethnic composi t ion of 
the popula t ion significantly differs in the individual parts of town, yet, this 
differentiation is not so typical that it could de termine or mark the individual parts of 
town . 
A m o n g the bas ic f indings of factors' ecology is undoubtedly ranked the fact that the 
spatial dis tr ibution of individual conunon factors ( soc ioeconomic , ethnic and the 
family status) is subject to certain laws. Thus , the socioeconomic factor is distributed 
in sectors , the family factor is distributed concentrical ly, and the ethnic factor occurs 
as the mul t icore distr ibution. This also applies to Celje and Ptuj, and in a smaller 
extent, to Koper . T h e areas of favourable soc ioeconomic posit ion in Celje and Ptuj are 
distr ibuted in the form of branches or sectors (e.g. Otok-Medlog , Do lgo pol je-Nova 
vas , Lava -Os t rožno , Aljažev hr ib-Polule-Zagrad, Rabeljčja vas -Nova vas, Vičava-
Orešje) . In be tween t hem are the areas of poor or average soc ioeconomic posi t ion. 
T h e family status is distr ibuted in the forni of concentr ic circles, wh ich spread 
ou twards from the town core to the suburbs. Thus , the inner areas which are closer to 
the town core , are typical of prevai l ing small or single households , elderly populat ion 
and the apar tment house housing. Towards the suburbs, the fol lowing factors increase: 
the average size of households , the percentage of young populat ion, and the 
percentage of de tached house housing. Ethnic status which is part ly present only at 
Celje, has several "centers" , in fact, with high values (the inner city, Gaberje, newer 
apar tment house districts) so that it could be defined as the mult icore spatial 
distr ibution. As ment ioned above, the described examples of spatial distribution are 
less evident in Koper , which is mos t probably the result of specific condi t ions as to 
the landforms, and the town planning of Koper . 
